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I partecipanti ai lavori del XV Incontro di Studio del Ce.S.E.T. hanno 
approvato, dopo ampia discussione, la seguente: 
MOZIONE FINALE 
A conclusione dei lavori del XV Incontro di Studio 
rilevato 
che notevoli incongruenze permangono nell’applicazione dei redditi 
e dei valori immobiliari accertati a fini fiscali 
si aiispica 
a )  che ai Dottori Agronomi e Forestali sia consentito di accedere 
ai concorsi per l’inserimento nell’organico dell’amministrazione 
finanziaria, specificatamente, in quello degli Uffici Tecnici Era- 
riali; 
b )  che gli Uffici del Registro siano indotti, attraverso appropriati 
provvedimenti amministrativi, a rendere pubblici i valori di ac- 
certamento dei beni immobili in sede di trasferimento; 
c ) che il Ce.S.E.T. valuti l’opportunità di promuovere periodica- 
mente, d’intesa con gli Ordini professionali, corsi di aggiorna- 
mento in materia di estimo immobiliare e fiscale per una migliore 
e più incisiva qualificazione dei tecnici dediti a tale attività nel- 
l’ambito della pubblica amministrazione e dell’esercizio della li- 
bera professione. 
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